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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara college 
adjustment dengan status mental beresiko gangguan psikosis pada mahasiswa baru 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Status mental beresiko psikosis adalah 
keadaan dimana individu memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan 
psikosis sebenarnya. Kemunculan status mental beresiko atau prodromal ini 
umumnya terjadi di usia remaja  menjelang dewasa. Sedangkan salah satu 
fenomena yang dihadapi oleh individu remaja menjelang dewasa adalah adanya 
masa transisi dari lingkungan sekolah ke lingkungan perkuliahan. Pada fenomena 
tarnsisi tersebut individu umumnya berhadapan dengan tantangan adaptasi yang 
melibatkan fungsi sosial mereka. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga sebanyak 165 subjek. Alat ukur yang 
digunakan untuk mengukur college adjustment adalah skala Student Adaptation to 
College (SACQ) yang dikembangkan oleh Sabila (2016). Sedangkan alat ukur 
untuk mengukur status mental beresiko psikosis adalah skala Identifikasi Status 
Mental Beresiko yang dikembangkan oleh Ambarini (2016). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis uji korelasi Pearson. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hubungan yang 
sedang antara college adjustment dengan status mental beresiko gangguan 
psikosis. Hubungan ini bersifat negatif yang artinya apabila nilai college 
adjustment tinggi maka status mental beresiko psikosis akan rendah, begitu pula 
sebaliknya. 
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